

















































Key words ： research misconduct, fabrication, falsification, plagiarism
我が国における研究不正（ミスコンダクト）等の概観
─ 新聞報道記事から（その７） ─
The Overview of the Research Misconducts in Japan





















































































































































名古屋市立大学 博士号取得者 盗用 学位取り消し、論文撤回、掲載誌の回収・
再発行、文献13参照


















2009年 宮崎大学 准教授（49） 捏造 懲戒解雇、研究資金申請５年間制限・
研究費返還、文献17参照












































































































































2010年 エーザイ —— カルタヘナ法に
違反
厳重注意（文部科学省）、文献24参照
7 2006年 —— ７外国人 重複投稿 論文撤回、文献25参照
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1988～92年 東北大学 教授（直属上司） アカハラ 公務災害認定を求めて提訴、文献34参
照
















8 2007～08年 千葉大学 助教（30代、男） アカハラ 戒告、文献37参照
9 2008～09年 大分大学 教授（男） アカハラ 戒告、文献38参照
10
2007～09年 成蹊大学 教授（50代、男） セクハラ、アカ
ハラ
懲戒解雇、文献39参照



























































































































28 2004～07年 金沢大学 教授（50代、男） アカハラ 譴責・始末書提出、文献57参照
29
2010年 秋田大学 医学部 アカハラ 医学部内規の撤回を指示（学長）、文献
58参照
30





























































































































































































25） 日 本 循 環 器 学 会20100803W「RETRACTION / 



































































































































































































































除」、RIKEN20100406W「The December 24, 2004, 
press release has been deleted」、「Statement 
















































秋 田 大 入 試　 情 報 漏 洩 教 授 」、 河 北 新 報
20110226W「秋田大・教授への審議不参加措置　
医学部内規の撤廃指示」、朝日20110227W「学長
が内規撤回を指示　秋田大医学部」。
59）福井20101112W「仁愛大教授アカハラ文書訓告
処分　「言動が行き過ぎた」」。
60）毎日20101126W「懲戒処分：ハラスメント行為
で准教授を停職　宮崎大」、朝日20101126W「宮
大准教授、アカハラで停職３カ月　捏造准教授は
解雇」。
61）中日20101211W「学院長長男がパワハラ　愛知
